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•İSTANBUL Devlet Senfoni Orkestrası, bu hafta sonu Alman besteci Johannes Brahms’ın eserlerini seslendiriyor. Kemancı Ayla Erduran’ın solist olarak katıldığı konser bugün 11.00’de 
AKM’de dinlenebilir. Brahms’m “keman konçertosu” ile “ 1. 
senfoni”sinin sunulacağı konseri Erol Erdinç yönetiyor.
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Ateşle çeyrek asır sergisi
S
ERAMİĞİ
ülkemizde sanata 
dönüştüren 
sanatçıların 
yapıtlarından oluşan 
“Ateşle Çeyrek Asır” karma 
sergisi, Destek Reasürans 
Sanat Galerisi’nde sürüyor. 
Sergide, Türk Seramik 
Derneği Yönetim 
Kurulu’nun davetlisi 25 
sanatçının yapıtları yer 
alıyor. Sanatçüar, İlgi 
Adalan, Beril Anılanmert, 
Vedat Ar, Tülin Ayta, 
Erdinç Bakla, Bingül 
Başarır, Ünal Cimit,
Müfide Çalık, Hamiye 
Çolakoğlu, Sadi Diren, 
Ferhan Taylan Erder, 
Seniye Fenmen, Candeğer 
Furtun, Atilla Galatalı, 
Filiz Özgüven Galatalı, 
Güngör Güner, Nasip İyem, 
Hakkı İzzet, Ayfer 
Karamani, Sabit Karamani, 
Binay Kaya, Füreya Koral, 
Saime Çelik Kurşıuıluoğlu, 
Melike Abasıyanık Kurtiç, 
İsmail Hakkı Oygar, 
Büldan Saka, Mustafa 
Tunçalp ve Jale
Yılmabaşar. Türk 
Seramik Derneği’nin 
gelenekselleştirmeyi 
düşündüğü karma seramik 
sergilerinin bu ilk örneğinde, 
bir de saygı köşesi yer alıyor. 
Bu bölümde, Ünal Cimit ve 
Sabit Karamani’nin 
yapıtlarının yam sıra, 1930 
yılında İstanbul Tatbiki 
Güzel Sanatlar Yüksekokulu 
Seramik Bölümü’nü kuran 
Hakkı İzzet’e ilişkin belge ve 
çalışmalar sunuluyor.
1990 yılında kuruluşunu 
tamamlayan Türk Seramik 
Derneği, Avrupa Seramik 
Derneği ile Dünya Seramik 
Federasyonu üyesi. Seramik 
üretenler, bu dalda bilimsel 
çalışma yapanlar, seramik 
sanatçılarından oluşan 
demeğin yönetim kurulu 
başkam Yüksel Güner. 
Yönetim Kurulu’nda ise 
Erkan Dülgeroğlu, Basri 
Sezer, Beril Anılanmert, 
Güngör Güner, Lütfü 
Öveçoğlu ve Mehmet Ağar 
yer alıyor. Demeğin 780 üyesi 
bulunuyor. Sergi, 4 Mart’a 
kadar açık. Füreya Koral'ın Destek Reasürans Sanat Galerisi ndeki “Ateşle Çeyrek Asır" karma sergisinde yer alan bir eseri.
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